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AÑO VIII.
IARIO
Madrid 12 de agosto de 1913. NUM.
174
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las dis-)3siciones insertas en este ( Diario» tienen carácter preceptivo
119 "LT 11,X eltr)
Realen órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Traslada real orden de Guerra conce
dtendo usar el distintivo que ostentan los oficiales del Ejército que
terminan los estudios en la Escuela superior de Guerra.---Ascenso
dei capitán de fragata O F. Benavente.—Id. íd. íd. D. J. Folla. —Id. íd.
de corbeta D. F. Pou.--Ascensos en el Cuerpo General.—Ascenso del
teniente de navío D. M. Garcia.--Ascensos en el Cuerpo General --
Destino al capitán de fragata D. A. Espinosa.--Id. íd. íd. D. F. Ar
naiz. —Id íd. de corbeta D. T. Pou.—Excedencia al id. íd. D. J. Ca
darso. - Destino al íd. íd. D. E. Bezares.—Confiere destino al Id. íd.
Sección Oficial
F EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
don P. de Aubarede.—Dá gracias al íd. Id. D. R. Morales.- -Indemniza
comisión al íd. Id. D. F. Gaztambide.-1d. íd. íd. D. A. de Medrano.—
Destino al teniente de navío D. M. García —Id. Id. Id. D. F. Fernández.
—Resuelve istancia del alférez de Id. D. F. Aznar.— Baja por retiro
de un contramaestre. -- Id. íd. íd.—Graduación y sueldo á un Id.--Id.
Id. id.—Designa sección á un Id. —Ascenso de un cabo de mar.--Des
tino al primer maquinista D. J. Aguilar.--Id. al obrero torpedista S,
Cervera.-- Resue've insiancia de un contramaestre de puerto. --Asig
nadotación al «Alfonso XIII,.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al mozo de oficios L. Vi
lela.
INTENDENCIA GENERAL—Destinos en el cuerpo Administrativo.
Cuerpo General de la Armada
Cireular.—Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la
Guerra, en real orden de 2 del actual dice al de
Marina lo siguiente:
4(Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido (I bien dispo
ner que el teniente de navío D. Enrique Pérez y Fernán
dez Chao, que ha terminado los tres arios de estudio del
plan vigente en la Escuela Superior de Guerra, habiendo
obtenido la calificación de aptitud acreditada, pueda usar
el distintivo que ostentan los oficiales del Ejército que
terminan con aprovechamiento los estudios y prácticas
de dicho centro de enseñanza. Es asimismo la voluntad
de S. M. que esta autorización se haga extensiva á todos
los oficiales del Cuerpo General de la Armada que en lo
sucesivo se encuentren en condiciones análogas á las del
citado teniente de navío».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr.Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores.....
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de capitanes de navío por pa
se á la situación de reserva, en 26 de agosto de 1912,
del almirante de la Armada D. Enrique Sostoa y Or
dóñez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
mover á su inmediato empleo, con antigüedad de 27
de agosto de 1912, al capitán de fragata D. Francis
co Bena's-rente y Carrilcs, que cumple sus condicio
nes reglamentarias al efecto en 9 del actual y que
dando retardado para el ascenso, el jefe quo en el
escalafón precede al mencionado, por no reunir los•
requisitos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
existente en la clase de capitanes de navío por reti
ro del servicio del jefe de aquél empleo D. Bernar
do Navarro y Cañizares que cumplió la edad al efec
to en 3-0 de julio último, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien promover á su inmediato empleo, con
antigüedad de 31t del referido m:!s, al capitán de
fragata D. Javier Folla y Jean.
De real orden lo digo á V. E. para suconoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Fstaao '1Iayor central.
me>
Excmo. Para cubrir vacante existente en la
clase le capitanes de fragata de la escala de tierra
del Cuerpo General de la Armada, S. Al. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien promover á su inmedia
to empleo al capitán de corbeta de dicha escala don
Francisco Poi y Magr.aner, con antigüedad de 7 de
julio que es la misma que le ha correspondido al
jefe de igual empleo que le precedía en el escalafón
y quedando retardado para el ascenso el que en la
escala de tierra se encuentra con anterioridad al
expresado por no reunir las condiciones al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su. conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 11 de:agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
'Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en la
clase de capitanes de fragata producida por falleci
miento del de dicho empleo D. Agustín Pintado y
Lloren, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien pro
mover á sus inmediatos empleos con antigüedad de
23 del mes último, al capitán de corbeta D. José Gon
zález Billón y alférez de navío D. Federico Aznar y
Bárcena, quedando retardados para el ascenso por
no reunir las condiciones reglamentarias al efecto
los que 'en el escalafón preceden á los mencionados
y no cubriéndose, la \'acante en el empleo de capi
tán de corbeta por corresponder al turno de la
amortización.
De real orden to digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—"Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante _Jefe del Estado %Mayor central.
Señores.. • •
c=IL •
rirezdar.—Exemo. Sr.: Con arreglo á lo dis
puesto en la ley (le 3 de mayo de 1911, y por cum
plir condiciones reglamentarias al efecto el tenien_
te de navío D. Mateo García de los Reyes, en 9 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien Itro
mover al referido oficial á su inmediato empleo, con
antigüedad de 21 de abril de 1912, fecha en que
hubiera a§cendidó de:haber tenido cumplidas las
condiciones reglamentarias expresadas y quedando
retardado para el ascenso, por no reunir !os requi
sitos prevenidos, el oficial que en el escalafón pre
cede al mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ~tul.
Señores.....
Exg;mo. Sr.: Para cubrir vacante existente en
la clase de capitanes de corbeta producida por
fallecimiento del de dicho empleo D. Carlos La
torre y Arriete, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenhjio á
bien promover á sus inmediatos. empleos con anti
güedad de ;41 de julio próximo pasado, al teniente
de navío D. Fernando Grund y Rodríguez y a:férez
de navío D. Francisco Domínguez y Romero; que
dando retardados para el ascenso los que en el
escalafón preceden á los mencionados, por no
reunir las condiciones reglamentarias al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agostc de 1913.
GIIVIENO
Sr. A Imirante Jefe del Estado Mayor centt al.
Señores....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de fragata D. Antonio
Espinosa y León, segundo Comandante del cru
cero ( arlos V, en relevo del jefe de igual empleo
D. Antonio Biondi y de Viesca, que pasa á otro
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostader ) de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
t ■•■•■•••■~011.1•101•••■••■•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar en propiedad Comandante de la pro
vincia marítima de San Sebastián, al capitán de
fragata do la escala (le tierra D. Felipe de Arnaiz
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Elorz, que lo desempeñaba interinamente y que ha
pasado á dicha escala.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913. G moo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Exorno: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierea D. Teodoro Pou y Magraner, Ayudante del
distrito marítilno de La clase de Soller, al objeto de
cumplimentar lo dispuesto en real orden de 9 de
febrero de 1911 (D. O. núm. 37,. página 203) que
eleva á dicha categoría el mencionado distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g )ha tenit.lo á
bien disponer que al cumplir en 16 del actual el
año reglamentario de segundo Comandante ol ca
pitán de corbata D. José Cadarso y Ronquete, des
embarque del crucero Rió de la Plata, y quede en
situación de excedente forzoso, percibiendo los
haberes que puedan corresponderle por la 'Habi
litación general do este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Eugenio
Bezares y Castaño, segundo Comandante del cru
cero Rio de la Plata, en relevo del jefe de igual
empleo D. José Cadarso y Ronquete, que en 16 del
actual cumple las condiciones reglamentarias, de
embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro).
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
‘Pixcrno. Sr.: 5. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido. á
bien disponer que al pasar el cañonero Don Alvaro
de Bazán al período de obras, y durante éste, se
cargue de su mando el capitán de corbata I). Pedro
de Aubarede y Zalabardo.
De real orden lo digo á V. E. para Hl conoci
miento y efectos.- Dios guarde á V, E. muchos
arios. Madrid.11 de agosto de 1913.
GLIiNO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá.:
diz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de conaunica
ción del Gobernador general de los territorios-es
pañoles del golfo de Guinea, dando cuenta de los
excelentes servicios prestados durante su estancia
en dichos territorios por el capitán de corbeta don
Rafael Morales y Diez de la Cortina, que mandan
do el cañonero Infanta Isabd, ha desempeñado
cuantas comisiones se le encomendaron, con el
mayor celo é inteligencia, S. M. el Rey (q g.)
se ha servido disponer se manifieste al referido
Jefe su real agrado por los meritorios servicios
expresados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913..
G-LsiEso
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
•••■
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable por el tiempo de su du
ración la comisión del servicio desempeñada en
esta Corte por el capitán de corbeta D. Francisco
Gaztambide y Delgado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central..
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha t.mido á
bien declarar indemnizable por dos días de dura
ción la comisión del servicio desempeñada en Tuy
por el capitán de corbeta D. Alberto de Medran()
y Ortiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid do 11 agosto de 1913. ,
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que al desembarcar del cañonero
Infanta Isabel el teniente de navío D. Mateo Gar
cía de los Reyes pase destinado á esta corte para
eventualidades del servicio á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá-
•
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que al desembarcar de la escuadra
en 15 del actual, fecha en que cumplo el teniente
de navío D. Francisco Fernández y García Zúñiga,
los dos primeros años reglamentarios de embarco,
pase destinado para eventualidades del servicio al
apostadero de Cádiz, á las órdenes del Comandante
general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de insw
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Federico Aznar y
Bárcena, en súplica de que se le conceda bonifica
ción del 20 por 100 del sueldo de teniente de navío
durante su empleo y el inmediato, por hallarse en
posesión del título de la especialidad de Hidro
grafía, S. NI. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central é Inten
dencia general, se ha servido resolver no procede
hacer nueva declaración de derecho toda vez que
por real orden de 12 de junio último (D. O. núme
ro 134, página 1.002) se otorga con carácter de ge
neralidad el derecho al percibo de la expresada
bonificación al personal de jefes y oficiales que
poseen títulos facultativos de aplicación á la Ma
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandantegeneral del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina. •
'Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y 111 Irina con el haber pasivo do
ciento ochenta y siele pesetas cincuenta céntimos al
mes el 2.° contramaestre de la Armada, alférez de
navío graduado D. Laureano Cordal Santana, que
había solicitado su retiro del servicio, S. M. el Rey
(g. D g.) ha tenido á bien disponer cause baja en
la Armada desde el día 31 de julio del corriente
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GINIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Wdiz
Sr. Intendente general de Marina_
X=bl
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, con el haber pasivo de
doscientas veinticinco pesetas al mes, el primer con
tramaestre de la Armada, D. Francisco Mauriz
Franco, que había solicitado su retiro del servicio;
S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á bien disponer
cause baja en la Armada desde el día 31 de julio
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación y sueldo de alférez do
fragata con antigüedad del día 30 de julio del co
rriente ario, al 2.° contramaestre do la Armada don
Jesús Melle García, que cumplió los requisitos pa
ra ello.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
Froi.
Sr. Comandante general de la esJuadra de ins
trUcción.
Sr. Intendente general do Marina. e=
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el
artículo 13 do la ley de presupuestos de 29 .de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación y sueldo de alfárez
fragata desde el día 12 de junio del corriente año,
al 2.° contramaestre D. Francisco de Haro Escu
dier. que cumplió los requisitos para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos
afíoq.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jere del Estado :Mayor central:
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo, Sr.: S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el 2.° contramaestre de la Ar
,
alfórez do fragata graduado D. Rosendo
Her:\ms Agrás, de la situación del art. 209, pase
asignado á la sección del apostadero de Ferrol, y
que, por el comandante general del mismo se pa
saporte para Cartagena el de igual empleo y situa
ción quo por turno le corresponda., en donde que
dará asignado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su, conocimiento y
efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe defEstado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Ferrol.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada, por
fallecimiento del 2.° D. Enrique Buido García, ocu
rrido en Ferro' el día 29 do julio del corriente año,
S, M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien promover á
dicho empleo con antigüedad de 30 del mismo al
cabo de mar Manuel García Bartolí, que es el pri
mero de los que se encuentran en espectación de
ingreso, siendo asignado á la sección del apostade
ro de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoci
miento y efectos.Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1913.
GDIENO
Sr. Almirante kJefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
t'Os de Cádiz y Ferro(
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido'á
bien disponer que el primer maquinista de la A r
mada,_ D. Juan Aguilar García, que está asignado á
la' comisión inspectora de nuevas construcciones en
el arsenal de Cartagena, para en su día embarcar
en el torpedero núm. 7, embarque en el núm. 2 en
relevo,del de .su mismo empleo I). José López Tó
rres, que pasó á otro destino.
De_ real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--:Ma
drid 8 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
Sr. Intendente general de Marina.
-
Cuerpo de obreros torpedistas electricistas
Exerno,,sr.: s. m. e! Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo obrero torpedista
Salvador Cervera Oliva, sea pasaportado para el
apostadero de Cádiz, á las órdenes de su Coman
dante general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guardo á V..E. muchos años.—
Madrid 8 del:agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
•-• Sr. General tJefe de la 2.' Sección (Pcrsonal) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el 2.° contramaestre de puerto Jaime Serra
no Andreu, en súplica de que so le conceda el dic
tado de d)on);, por haber efectuado los estudios
de la carr3ra de maquinista conductor, los que
acredita por certificación unida á la misma, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Asesoría general de este Ministerio, se ha
servido disponer que para poder resolver sobre la
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petición del recurrente, so hace preciso que acredi
te hallarse en posesión del correspondiente título
profesional.
De real orden, comunicazla por el Sr. Nlinistro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de agosto de 1913.
ti Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de ..grellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Dotaciones de buques
Circular.—Excmo. Sr .: S. M. el Roy (g. 1). g..) ha
tenido á bien disponer que el personal que debe
componer el pt imer grupo que hl do asignarse al
acorazado Alfonso XIII para constituir en su día
a dotación de éste, sea el que á continuación se
expresa:
1 capitán de fragata, segundo comandante.
1 íd. de corbeta, tercer comandante.
5 tenientes de navío.
1 alférez de navío.
1 maquinista mayor de primera clase.
1 ídem íd. de 2. íd.
3 segundos maquinistas.
4 terceros maquinistas.
1 primer condestable.
4 segundos condestables.
1 obrero electricista torpedista.
12 marineros de primera ó segunda clase.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
1111E1--+
Senticios auXiliares
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el mozo de oficios de este Ministerio
Lisardo Vilela Rodríguez, y visto el resultado de
reconocimiento facultativo, M. el Rey (q. D,
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, se
ha servido concederle dos meses de licencia por
enfermo, quedando afecto á esta corte para e! per
cibo de los haberes que lo correspondan.
De real orden, comunicada por el sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madri 9 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el comisario D. Joaquín eoello
y Pardo, se encargue del 'destino de 2.° Jefe del
negociado de Teneduría de Libros de la (nterven
ción de la Ordenación general de Pagos, y que el
contador de navío D. José Barbastro y Sarnper,
pase de auxiliar del negociado 3.° de la Intendencia
general de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
1 Ir n. del "rinisterio de Marina.
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